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Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan,  atau dari penyerahan
pelayanan dalam bursa sebagai barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai atau harta
lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat terjadi pertukaran harga jual yang ditetapkan dan nilainya
diketahui. 
Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembelian
bagi pelanggan dan proses penjualan bagi pihak toko.
Metode yang digunakan pada tugas Akhir ini adalah SDLC (System Development Life Cycle).  Konsep SDLC
umumnya merujuk pada system computer atau informasi. Tahapan yang dilakukan dalam metode SDLC ini
adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, uji coba dan perawatan. 
Perangkat Lunak Berbasis Web Toko Sakura Semarang ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses
transaksi penjualan dan pembelian yang lebih cepat.
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Sales is the revenue earned from delivery of merchandise, or of the delivery of services in exchange for
consideration of goods. These considerations can be in cash or other assets. Revenue can be obtained at
the time of the exchange price is determined and its value is known.
This final task is created with the purpose to simplify and speed up transaction processing for customers
purchase and selling process for the store.
The method used in this Final task is SDLC (System Development Life Cycle). SDLC concept generally
refers to computer system or information. The stages are done in SDLC method is the planning, analysis,
design, implementation, testing and maintenance.
Web-Based Software Stores Sakura Semarang is expected to optimize the process of sale and purchase
transactions faster.
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